IV fase executiva de la "Universidad Campesina" by Orovio Soler, Julia de
CONTEXT:
L‘educació és una de les bases del MOCASE. De mans de l‘organització ja s‘imparteix, 
mitjançant una pedagogia d‘educació popular, una “Tecnicatura en Agroecología”, 




Constitució de la “Universidad Campesina”, per tal de poder formar a professionals 
que treballin per un model agrari basat en el camperol i la sobirania alimentaria. 
llOC:  Ojo de Agua, Santiago del Estero; Argentina
SOCI lOCAl: MOCASE-MNCI, Movimiento Campesino Santiago del Estero
AlTrES SOCIS: ESFA (Espai Social i de Formació de l‘Arquitectura)
PArTICIPANTS: Júlia de Orovio Soler i Esteve Martínez Adrover, estudiants de l‘ETSAB
AJUT CCD: 2.200 euros
ACTIVITATS I rESUlTATS: 
Aquest any s‘ha participat amb la fase final de la Ràdio Suri: paviment interior, 
arrebossat interior i exterior, col·locació de la claraboia i instal·lació elèctrica. També 
s‘ha fet el replanteig amb l‘inici de la fonamentació dels dormitoris, a partir d‘un 
plànol topogràfic que s‘ha dibuixat de la parcel·la del conjunt. 
CONTINUïTAT:
L‘associació ESFA durà a terme durant tot el curs debats i trobades per continuar 
treballant per un model de relacions més justes, i mantindrà el vincle amb el soci 
argentí a través de col·laborar en la planificació, el seguiment i l‘execució dels 
projectes.





Esperança de vida: 77,2 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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